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KATA  PENGANTAR 
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat yang telah diberikan olehnya, 
sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan kerja praktik di Dinas Komunikasi Informatika 
Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang beserta laporan kerja praktik ini. 
Pada kesempatan ini, saya ingin mengutarakan rasa terima kasih saya terhadap semua 
yang telah mendukung dan memberikan jalan bagi saya selaku penulis laporan ini, untuk 
menyelesaikan proses kerja praktik saya antara lain : 
1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang selalu diberikan olehnya. 
2. Orang tua dan sanak saudara yang selalu mendukung dan menjadi pendorong bagi 
saya dalam hidup. 
3. Ibu Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing kerja praktik. 
4. Bapak Kushadi Cahyadi, S.IP selaku pembimbing lapangan kerja praktik di Dinas 
Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kepahiang. 
5. Segenap jajaran kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan 
Statistik  Kabupaten Kepahiang. 
Saya sadar bahwa laporan ini tentulah jauh dari sempurna karena saya sebagai penulis 
masih memiliki banyak ruang untuk mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang 
saya miliki, maka dari itu saya berharap bisa menerima dan mengaplikasikan berbagai kritik 
dan saran yang kiranya dapat membangun laopran ini. Akhir kata saya berharap bahwa 
laporan ini dapat berguna bagi pihak lainnya suatu saat nanti. 
 
        Yogyakarta, 14 Februari 2021 
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